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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo mejorar las condiciones 
termohigrométricas en ambientes cerrados,  a través de la Implementación de dos 
prototipos de jardines verticales, uno conformado por helechos y otro por una asociación 
de plantas dentro de las cabinas de ensayo construidas de cemento armado de las mismas 
características, la una con jardín y la otra sin jardín  vertical, las  dimensiones de las 
cabinas son: largo de 3,25 m , ancho de 1,75 y altura de la parte frontal  2m, la partes 
posterior de las cabinas  de 2,70 m con techo de zinc, cielo raso , ventanas de un 1 metro 
cuadrado y puertas de madera. Para la determinación de las plantas se tomó como 
referencia los vegetales  estudiados y  recomendados por la NASA, que purifican el aire 
de interiores, las cuales son: el primer prototipo de jardín vertical de helechos 
(Nephrolepsis exaltata), en el segundo prototipo  la asociación de plantas de cuatro 
especies como son: Helechos (Nephrolepsis exaltata), Cintas (Chlorophytum comosum), 
Hiedra (Hedera hélix)  y  Espada de San Jorge (Sansevieria trifasciata). 
Se realizó el registro de las condiciones ambientales con el equipo Questem p°34,  por 5 
días, para un volumen de la cabina de 15,35m3 y una área de 4 m2 de jardín, estas son: la 
temperatura del bulbo húmedo (Tbh°C), temperatura de bulbo seco (Tbs°C), temperatura 
de globo (Tg°C), humedad relativa (%Hr), temperatura global de bulbo húmedo para 
interiores (TGBHi°C) y velocidad del aire (v m/s), en las cabinas de ensayo con 
prototipo y sin prototipo de jardín vertical en convección natural y forzada.  
De acuerdo al análisis  estadístico de correlación de Pearson se concluye que con la 
implementación del prototipo de jardín vertical  de asociación de plantas se tiene 
cambios en las  condiciones termohigrométricas  en ambientes cerrados en convección 
natural y forzada. 
Se recomienda utilizar  jardines pasivos construidos con helechos o con  varias plantas 
pero con convección forzada para permitir una recirculación de aire adecuado,  
reduciendo el efecto  de calor, produciendo oxígeno y aportando una mejor estética al 
ambiente laboral.  
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ABSTRACT 
 
This research aims to improve humidity conditions indoors, through the implementation 
of two prototypes of vertical gardens, one consisting of ferns and another by an 
association of plants inside cabins test constructed of reinforced concrete of the same 
characteristics, one with and one without garden vertical garden, the dimensions of the 
cabins are: length 3.25 m, width 1.75 height 2m front, the rear of the cabins 2.70 m with 
zinc roof, ceiling, windows of a 1 square meter wooden doors. For the determination of 
the plants it was taken as reference plants studied and recommended by NASA to purify 
indoor air, which are: the first prototype of vertical garden of ferns (Nephrolepsis 
exaltata) in the second prototype Association plants such as four species: Ferns 
(Nephrolepsis exaltata), Cintas (Chlorophytum comosum), Ivy (Hedera helix) and 
Sword of St. George (Sansevieria trifasciata). 
 Registration of environmental conditions was performed with the Questem p 34, 
equipment for 5 days for a cabin volume of 15,35m3 and an area of 4 m2 of garden, 
these are the wet bulb temperature (Tbh ° C), dry bulb temperature (Tbs ° C), globe 
temperature (Tg ° C), relative humidity (% RH), the global wet bulb temperature indoor 
(TGBHi ° C) and air velocity (vm / s) and in the cabins test with prototype prototype 
without vertical garden in natural and forced convection. 
 According to statistical analysis Pearson correlation concludes that with the 
implementation of the prototype of vertical garden plant association have changes in 
temperature and humidity conditions indoors in natural and forced convection.  
It is recommended to use passive gardens built with ferns or several plants but with 
forced convection to allow adequate air circulation, reducing the effect of heat, 
producing oxygen and providing a better working environment aesthetics.  
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